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Persaingan geopolitik 
dalam dunia moden 
KRISIS Qatar-Arab Saudi, melodrama drama Presiden Amerika Syarikat, keganasan Daesh, 
program ujian peluru berpandu 
Korea Utara dan perang di-
ngin blok kuasa dunia adalah 
persoalan yang menjadi tanda 
tanya dan pemerhatian para 
pengkaji dasar, hubungan 
luar dan juga ahli politik 
pada masa ini. 
Persoalan utama 
adakah daya ta-


















judis tetapi politik 
adalah perniagaan yang 
menguntungkan. Kuasa besar 
jelas mahu mengimbangi kuasa 
politik lawannya. 
Bermula dari krisis pergola-
kan Asia Barat iaitu perang di 
Afghanistan dan Iraq selepas 
insiden 11 September 2001, hari 
ini petunjuk-petunjuk penting 
bahawa krisis dunia kini bagai-
kan tiada penghujungnya. 
Kita boleh nampak Malaysia 
sebuah negara kecil yang pada 
hari ini tidak dapat dinafikan 
lagi berada di persimpangan 
yang cukup berisiko dalam 
persaingan tampuk kekuasaan 
global antara Amerika Syari-
kat, Rusia dan China. 
Tidak syak lagi kita berada 
dalam krisis yang belum dite-
mukan lagi penyelesaiannya. 
Oleh kerana itu perkara utama 
dalam unsur pembentukan ke-
kuatan sesebuah negara itu 
perlu meliputi wilayah, rakyat, 
pemerintah yang berdaulat dan 
pengiktirafan oleh negara lain. 
Malaysia memerlukan se-
buah negara bangsa yang ter-
bentuk kerana adanya hasrat 
nasionalisme dan satu konsep 
identiti bersama dalam kala-
ngan warganya. Malaysia perlu 
mempunyai kekuatan kedaula-
tan bukan hanya sekadar poli-
tik namun dari sudut ekonomi, 
perniagaan dan aset keperluan 
rakyat seperti makanan. 
Mengambil contoh apa yang 
sedang berlaku di negara Arab, 
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Qatar sangat bergantung ke-
pada Emiriyah Arab Bersatu 
(UAE) dan Arab Saudi bagi 
gula putih iaitu sehing-
ga 100,000 tan seta-
hun dan juga beka-




















makanan masuk ke ne-
gara itu. 
Ini dipanggil sebagai ke-
daulatan makanan yang meru-
juk kepada keupayaan negara 
menghasilkan makanan sendiri 
dan kebergantungan terhadap 
bekalan makanan import. 
Hal ini sangat penting buat 
Malaysia dalam memastikan 
rizab keperluan rakyat seper-
ti makanan dapat dikekalkan 
stabil sekiranya berlaku krisis 
seperti peperangan dan ketega-
ngan hubungan diplomatik. 
Faktanya, simpanan beras 
tempatan negara hanya me-
menuhi 30 peratus permintaan, 
manakala 70 peratus lagi masih 
bergantung daripada import 
luar. Dalam erti kata lain, ke-
selamatan negara juga tertak-
luk kepada hubungan rakan im-
port eksport kita yang mampu 
menjadi ancaman sehingga me-
lemahkan struktur sosial dan 
pertahanan negara secara tidak 
langsung. 
Pentingnya kita mempunyai 
simpanan makanan sendiri ke-
rana ketika berlaku krisis, ma-
kanan lebih bernilai daripada 
bangunan pencakar langit. Ke-
lemahan Qatar walaupun men-
jadi antara negara terkaya di 
dunia adalah kerana 60 peratus 
sumber makanannya bergan-
tung dari Arab Saudi. 
Jelasnya, negara kita perlu ber-
sedia dalam memastikan keper-
luan asas mencukupi sekiranya 
berlaku konfrontasi hubungan 
diplomatik dengan negara asing 
yang mempunyai hubungan per-
dagangan dengan kita. 
Pada pandangan saya berke-
naan krisis politik sebenar anta-
rabangsa yang berlaku mutakhir 
ini adalah melibatkan hala tuju, 
bentuk dan orientasi dasar luar 
negara kita. 
Malaysia perlu meneruskan 
dasar luar negara yang bebas, 
berprinsip, neutral, berkecuali 
dan pragmatik bagi memastikan 
kebebasan dan kedaulatan dari-
pada tekanan mana-mana blok 
kuasa dunia yang dilihat semakin 
mengganas. 
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